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AUDIT OPERASIONAL ATAS SIKLUS PENGGAJIAN UNTUK MENILAI 







Penelitian yang dilakukan ini memiliki tujuan untuk menilai dan mengevaluasi sejauh mana 
efektivitas dan efisiensi siklus penggajian pada PT. Fadjar Kimia Pratama Prima dengan 
melalui audit operasional. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dan studi 
lapangan yaitu wawancara dan pengamatan (observasi). Hasil penelitian yang dilakukan 
menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan-kelemahan yang ditemukan pada 
siklus penggajian di perusahaan. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan adalah perlu 
melakukan perbaikan atas kelemahan-kelemahan yang ada agar siklus penggajian pada PT. 
Fadjar Kimia Pratama Prima dapat berjalan secara efektif dan efisien. (N) 
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OPERATIONAL AUDIT OF THE PAYROLL CYCLE TO ASSESS THE 







The research’s objective is to assess and evaluate the effectiveness and efficiency of the 
payroll cycle at PT. Fadjar Kimia Pratama Prima through operational audits. The method 
used is literature study and field study were interviews and observations.  Results of 
research is there are few weakness in payroll cycle in the firm. The conclusion from this 
research is that is necessary to do some improvement in payroll cycle in PT. Fadjar Kimia 
Pratama Prima to make the operational more effective and efficient.(N) 
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